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RESUMEN 
Las fosfolipasas A2 (PLA2) son enzimas que pertenecen a una gran familia de proteínas, actualmente clasificadas en 
12 grupos; que comparten similar función enzimática y estructural. De acuerdo con las características bioquímicas y 
el origen celular, las fosfolipasas se clasifican como: cÍtosólica (cPLA2), secretora (sPLA2) e intracelular (iPLA). La 
relación estructura-actividad, de este grupo de proteínas es un reto para bioquímicos, biólogos moleculares, 
toxicólogos, farmacólogos y fisiólogos. Las PLAz se han identificado en tejidos de mamíferos, en diversos venenos 
principalmente de serpientes y en algunas bacterias y plantas. Numerosas funciones fisiológicas y fisiopatológicas 
sin toxicidad se le han atribuido a las PLA2 de mamíferos. En contraste, las PLA2 de venenos son tóxicas e inducen 
efectos farmacológicos que son mediados probablemente por receptores de membrana, las diversas isoenzimas de 
las PLA, de venenos están involucradas en un proceso evolutivo acelerado debido al rápido cambio en los exones, 
más no, ~n los intrones ni en las regiones reguladoras de los genes, estas modificaciones son completamente 
opuestas a las que ocurre en los genes de isoenzimas ordinarias. En esta revisión se describe la enzimología, la 
regulación celular, los últimos criterios de clasificación, los receptores de membrana, la diversidad biológica de las 
fosfolipasas de secreción en venenos, mamíferos y bacterias, además se presenta las nuevas estrategias terapéuticas 
para el tratamiento de enfermedades en las que se encuentran involucradas. . 
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SUMMARY 
Phospholipases A2 (PLA2) are enzymes that belong to a great protein family, at the moment classified in 12 groups; 
that they share similar enzymatic function and structure. In agreement with the biochemical characteristics and the 
cellular origin, phospholipases are classified like: citosolic (cPCLA2), secretory (sPLA2) and intracellular (iPLA2). 
The relation structure-activity, of this protein group is a challenge for biochemists, molecular biologists, toxicologists, 
pharmacologists and physiologists. PLA2 has been identified in tissues of mammals, mainly in diverse snake 
venoms and sorne bacteria and plants. Numerous physiological and physiopathological functions without toxicity 
ha ve been attributed to PLA2 of mammals. In oppsosite, PLA2 of venoms are toxic and induce pharmacological 
effects that are half-full probably by membrane receivers, diverse isoenzimas of PLA2 of venoms are involved in an 
accelerated evolutionary process due to the fast change in exones, more not in intrones nor in the regulating regions 
of the genes, these modifications completely are opposed to which it happens in the ordinary genes ofísoenzymes. 
In this revision the enzymology is described, the cellular regulation, the last criteria of c1assification, membrane 
receptors, the biological diversity of phospholípases of secretion from venoms, maq:tmals and bacteria, in addition 
it appears the new therapeutic strategies for the treatment of diseases in which they are involved. 
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INTRODUCCiÓN 
La superfamilia de las fosfolipasas A? (PLA,) con-
tiene una amplia gama de enzimas d-efinidas por 
su capaCidad de catalizar específicamente la 
hidrólisis sn-2 del enlace éster de los fosfolípidos 
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(1), dando como productos ácidos grasos libres y 
lisofosfolípidos (Fig. 1). Los ácidos grasos libera-
dos como el ácido araquidónico (AA) y el ácido 
oleico (DA), son almacenes de energía y además, 
actúan como precursores de eicosanoides, los cua-
les son potentes mediadores en las señales de 
transducción en la inflamación (2); y los 
metabolitos del AA funcionan como segundos 
mensajeros (3). Los lisofosfolípidos participan en 
la señalización celular y en el remodelamiento 
fosfolipídico de la membrana (4). 















